









2.  TIPOS  DE  COMUNICACIÓN  EN  LA  INTERACCIÓN 
SOCIAL.







? Proceso  de  interacción  social basado  en  la  transmisión  de 
mensajes de  información de un ente a otro que expresa a través 
del nexo, relación o diálogo que se establece entre las personas y 





















Es importante lo que decimos…
Lo que no decimos…









? Comunicación verbal, es aquella en  la que se usa alguna  lengua, que tiene 
estructura sintáctica y gramatical completa:




? Comunicación  escrita: Cuando  el  lenguaje  se  expresa  de  manera 
escrita.










los  usuarios  que  interactúan  hoy  mediante  las  Tecnologías  de 
Información y Comunicación (TIC). Tecnologías éstas que reclaman un 




















? Velocidad  (deprisa  no  se  entiende,  despacio  se 
aburre)
? Claridad (lenguaje adecuado al interlocutor)




































medios  de  difusión  de  información,  como  el  radio,  televisión, 
periódicos, revistas e internet.






? Directa:  Es  la  comunicación que  se desarrolla  entre  el  emisor  y  el 
receptor  o  receptores  en  forma  personal,  con  o  sin  ayuda  de 
herramientas. Es  llamada también comunicación boca‐oído.  (Hablar 
frente a frente, charlas, conferencias, etc).










? El mensaje: En  toda  comunicación  el  emisor  proyecta  un mensaje 
























? Comprensión:  percibir  los  sentimientos  y  perspectivas  de  los 
compañeros.
? Desarrollo: estar atentos a  las necesidades de desarrollo de  los 
otros y reforzar sus habilidades.
? Servicio  de  orientación:  anticipar,  reconocer  y  satisfacer  las 
necesidades reales del cliente.
? Diversificación:  cultivar  las  oportunidades  laborales  en  los 
distintos tipos de personas.
? Conciencia  política:  ser  capaz  de  captar  y  comprender  las 










? Parafraseamos  con  expresiones  del  tipo:  “Si  no  he  entendido 
mal...”, “Entonces lo que quieres decir es...”.






La  asertividad permite  decir  lo  que  uno  piensa  y  actuar  en 
consecuencia, haciendo lo que se considera más apropiado para uno 





La  asertividad  impide  que  seamos  manipulados  por  los  demás  en 
cualquier  aspecto  y  es  un  factor  decisivo  en  la  conservación  y  el 
aumento de nuestra autoestima, además de valorar y respetar a  los 







? Disco  rayado:  consiste  en  la  repetición  de  una  frase  que  exprese 
claramente lo que deseamos de la otra persona.
? Asertividad  positiva:  Esta  forma  de  conducta  asertiva  consiste  en 
expresar auténtico afecto y aprecio por otras personas.
? La  aserción negativa:  Consiste  en  expresar  nuestro  acuerdo  con  la 
crítica  recibida  haciendo  ver  la  propia  voluntad  de  corregir  y 
demostrando  así que  no  hay  que  darle  a  nuestra  acción  más 
importancia de la debida.
? Asertividad  empática:  Permite  entender,  comprender  y  actuar  por 












? Reconocer  cualquier  verdad  contenida  en  las  declaraciones  de  la  otra 
persona, pero sin aceptar lo que propone. 
? Aceptar  la posibilidad de que  las  cosas pueden  ser  como  se nos presentan, 
utilizando  expresiones  como:  “es  posible  que...”,  "quizás  tengas  razón  en 
que"... “puede ser que...”. 
? Es  conveniente  reflejar  o  parafrasear  los  puntos  clave  de  la  postura 
mantenida por  la otra persona y  tras ello añadir una  frase que exprese que 







Asertividad  confrontativa: Resulta  útil  cuando  percibimos  una 
aparente  contradicción  entre  las  palabras  y  los  hechos  de  nuestro 
interlocutor. Entonces  se describe  lo que el otro dijo que haría  y  lo 





















? Cualquier  estrategia  en  un  lugar  inadecuado,  en  un  momento 
inoportuno o delante de terceros, puede fracasar.
? Posponer nuestra  charla nos da  tiempo para pensar mejor  lo que 
queremos decir y recordar cosas que recompensar.
? Si  vas  a  elogiar,  procura  que  estén  sus  amigos  delante;  si  vas  a 
criticar o pedir explicaciones, espera a que estéis solos.
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